




























1 本稿は、2014年10月24日インドネシア、バリ島デンパサールのInstitut Hindu 





















　（ 1 ）リッチャヴィ王朝時代以前（紀元 5 世紀以前）
　（ 2 ）リッチャヴィ王朝時代（紀元 5 ～ 9 世紀）
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（　45　）
　カトマンドゥ・マッラ朝最後の王であるジャヤプラカーシャ・マッラ
Jayaprakāśa Malla（第 1 期在位1736-1746、第 2 期在位1750-1768）の
時代、ネパールの諸民族の一つであるゴルカが強力となった。ゴルカの








































































15 この寺院では、本堂の前方に四仏を配した仏塔があり、本堂の裏面が 2 つの仏塔
となっている。この寺院はかつて仏教寺院であったものが、バガヴァティー女神の
寺院に変わったものと推測される。































4 名、パタン（ 2 名）、バクタプール（ 3 名）、デオパタン（ 1 名）、ブンガマティ（ 1
名）が挙げられている。
































23 （Nepali 1988：312）参照。 Allen（2000：198）はパタンのロイヤル･クマリの儀式
について詳述している。ロイヤル･クマリはヒンドゥー教の一連の儀式の後、仏教僧
によりヴァジュラ・デーヴィーとして礼拝される。



































24 ネワール仏教徒のカーストについては（Gellner 1992：41-49）（山口 2005：8-9）参照。
25 Allen （2000：190）は、パタンの旧ロイヤル・クマリの出身がヴァジュラーチャー
ルヤだったことを例に挙げ、クマリが常にシャーキャ出身とは限らないとしている。
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31 インドラ・ジャートラ祭の内容については（Anderson 1988：128-137）（田中・吉
崎 1988：224-225）参照。






























33 Majupuria, T.C. & Majupuria, R.K.（2004：254-255）は、クマリ信仰をシンクレティ
ズムの一例として紹介している。
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